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Tarihimizde ağaç sevgisi
Ttirkler bahçeleri, koruları ve me­
sireleri evleri kadar sevmişlerdir. 
Mimarimize tabiat hâkim olmuş, ev- 
' lerimiz aynı zamanda denizi, tepe­
leri görebilecek kesik ve muhtelif 
cephelerde in sa olunmuştur.
Eski İstanbullular bahar ve yaz 
mevsimlerinde sık sık mesirelere gi­
derler, buralarda musikile, sohbetle 
şad ve mesud zamanlar geçirirler­
di. Yeditepe şehri İstanbulda evler 
ekseriya bahçeler İçine inşa olunur, 
meydanlar, caddeler ağaçlarla süslü 
bulunurdu.
Fatih Sultan Mehmed ağaçlara bü­
yük bir muhabbet göstermiş, fethet­
tiği şehrin bir çok yerlerine kendi 
elile ağaçlar dikmişti. Boğaziçi kıyı­
larındaki büyük korulardan başka 
şehrin içinde de ağaçlı yerler bulu­
nuyordu. Fatihin üzerinde yeni sa­
rayı inşa ettirdiği Saraybumu geniş 
bir zeytinlikti.
Yeni yapılan camilerin, sarayların 
avlularına, bahçelerine inşaatla bera­
ber çamlar, serviler dikilirdi. Sul- 
tanahmed camiinin avlusuna bina ile 
beraber bir çok ağaçlar dikilmiş, asır­
lar gören bu ağaçlardan biri 4 mayıs 
1927 gecesi fırtınadan devrilmişti.
İstanbulda asırlık ağaçlardan bazı­
larının efsaneleri bulunur ve bunlar 
halk dilinde dolaşıp dururdu. Sultan- 
ahmed camii avlusunda çürüyüp, 
devrilen iki buçuk asırlık çınar için 
de (ağacın kovuklarından birinde bir 
yılan vardır, bazı günler ağaçtan çı­
kan acayib ıslık bu yılanın sesidir) 
denilirdi.
Çubuklu da ismini bir hikâyeden 
almıştır. Evliya Çelebinin .ınlattığı- 
na göre, II. Bayezid, bir gün oğlu 
Selime kızmış ve kendisine bugünkü 
Çubuklu mevkiinde sekiz çubuk vur- 
| muştu.
Sonra kendisine nasihatle ve (al bu 
; çubuğu yere dik, sekiz seneye kadar
meyvasım yersin) demiş, şehzade çu­
buğu toprağa dikmiş, babası dua et­
miş ve kızılcık dalı meyva vermişti.
Topkapı Sarayının birinci avlusun­
daki büyük çınarın da bir hikâyesi 
vardı. Fatih zamanında haremde bu­
lunan bir kız duvardan atlayıp ka­
çarken Darbhane önündeki çınar al­
tında bir adama tesadüf etmiş, : dam 
da kızı çınarın kovuğuna saklayıp va­
riyeti saraya bildirmişti. Fatih bu 
adamı mükâfaten çınar civarına kur­
duğu (Kız bekçiler) ocağına memur 
etmiş, sonradan bu isim (Kozbekçi-
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lere) çevrilmişti. Bazı yabancı se­
yahatnamelerde Yeniçeriler çınarı is- 
mile anılan 20 metre kutrundaki bu 
asırlar görmüş ağaç 1928 yılında ta­
mamen kurumuştur.
Topkapı Sarayı bugün de asırlık 
çınarlar ortasında bütün tarihini ya­
şatmaktadır. Orta kapının önündeki 
çınarlar bu kapıya daha canlı bir 
mana vermekte kapıdan girince sol­
daki 18 metre kutrundaki içi oyuk çı­
nar, insana geçmiş bütün küküm- 
darları, vezirleri, bayram ve ma­
tem günlerini hatırlatmaktadır.
Kubbealtı ve eski iç hâzinenin ö- 
nündeki çınarlar geçmiş zamanların 
hayatta kalmış yegâne hâtıralarıdır. 
Kuyu başındaki sed üstünde içi oyuk 
çınar nice hükümdar gazabımn şa­
hidi olmuş, nice uçan kelleleri gör­
müştür. Müverrihin (Sulu çınar) diye 
hikâyesini anlattığı ağaç belki de 
budur.
(III. Murad zamanında sipahiler is­
yan etmişler ve züyuf akçe sürenlerin 
başlarmı istemişlerdi. Sarayın ikinci 
avlusu âsilerle dolmuş; Padişah, ve­
zirin ve Beylerbeyi Mehmed Paşanın 
kafalarının verilmesine nza göster­
mişti. Divandan dışarı çıkarılan Bey­
lerbeyi Vezir Mehmed Paşa Sulu çı­
nar ağacının dibinde cellâdı görür
görmez şaşalamış, gerdanına bir kılıç
indirilmişti.)
Babüssaadeden girerken sağdaki 
gövdesi oyulmuş çınar 18. asrın 
ikinci yarısında henüz pek gene bir 
ağaçtı. Van Mour’un bir tablosunda 
ilk yıllarının tazeliği içinde resmedil­
miştir. İÜ. Selimin muayede resmi 
tablosunda da dibine parmaklık çe­
kilmiş şekilde görürün | edir. Bu çı­
nar kaç defa bu kapının önünde bay­
ram muayedeleri ve cülûslar seyret­
mişti. n i. Selimi tekrar tahta çıkar­
mak için saraya giren Alemdar Mus­
tafa Paşa, Babüssaadeyi zorla kırdı­
rırken bu çınarın gölgesinde oturmuş, 
çınar aynı kapıdan hükümdar cena­
zelerinin çıkışlarına şahid olmuştu.
Enderun avlusunda Hazine önün­
deki büyük çınar altında eskiden 
ezan okunurdu. Patrona bir tertible 
Revan odasında öldürüldükten sonra, 
yanındaki adamları bu avluya alın­
mış ve bazıları burada öldürülmüştür. 
Bunlardan ikisi III. Ahmed kütübha- 
nesi yanındaki büyük servinin dibin­
de, biri Seferli koğuşu önündeki Ay- 
nülbahar isimli erik ağacı önünde 
canlarından geçmişlerdi. (Bu iki ağaç 
da bugün mevcud değildir).
Eski İstanbullular ağa; dikmeyi,
cami, çeşme, imaret yaptırmak gibi 
sevab sayarlardı. Ağaçlıklar şehirli­
lerin yazın günlerini altında geçir­
dikleri, dinlenip eğlendikleri yerler­
di.
Meyva ağaçlarına ayrıca ehemmiyet 
verilirdi. Şehrin bazı semtleri meyva- 
larile meşhurdu. 17 ve 18. asırlarda 
Beylerbeyinden Çengelköyüne doğru 
uzanan bahçeler kirazlıktı. IV. Meh­
med kirazı çok sever ve mevsiminde 
mirî bahçelerle beraber diğer bahçe­
ler de kiralanır, Padişah maiyet hal- 
kile beraber İstavroza göç ederdi. 19. 
asrın ikinci yarısındanberi de Meci- 
diyeköy dutlarile meşhurdu. Halk dut 
zamanı buraya gelir, dinlenir, eğle­
nir ve dut yerdi.
Bazı semtlerde toplu bir halde bu­
lunan çınarlar, kestaneler, serviler 
Istanbula eski devirlerden kalmış bi­
rer güzel yadigârdır. Büyıikderede 
bahçeköyler, kemerler arasındaki şo­
se üstünde meşe, kavak ve çınarlar 
Sultan Aziz zamanında diktirilmişti, 
burada yalnız çınarların sayısı 430 
du.
Haydarpaşada İbrahimağa çayırın­
daki eski kasra girerken solda ve a- 
şağıda sed üstünde yedi ağaç, Abdül- 
hamidin yedi oğlu tarafından dikil- 
iSişti. V. Murad, n. Abdülhamid, V.
Mehmed Reşad, VI. Mehmed Vahi- 
deddin, Kemaleddin, Burhaneddin, 
Nureddin efendiler tarafından dikilen 
bu ağaçlar şimdi oraya yaz mevsim­
lerinde doksan yıllık bir gölge sal­
maktadır.
Eskiden Boğaziçinde ve şehrin di­
ğer bazı yazlıklarında korular bulu­
nurdu. Boğaziçi koruları şimdi pek 
azalmış, bir kaç yabancı sefaretha­
neyle bir îld eski yalımıza inhisar et­
miştir. Şehir içinde son yetmiş, sek­
sen senede meydana gelmiş korular­
dan biri de Yıldız bahçesidir. H. Ab- 
dülhamidin Avrupadan getirttiği pek 
nadide fidanlarla yapılan bu koru 
şehrin en güzel yerlerinden birini 
teşkil etmektedir.
Büyükdere ağaçlıkları eski devir­
lerde tahribe uğramış, Büyükderede 
Büyükliman civarındaki meşhur or­
man da 1862 yılında yanmıştı.
Geçenlerde Nişantaşında bir kaç çı­
narın budanıp, kesilmesinden duyu­
lan teessür gazetelerimizde belirtil­
miştir. Sonradan bunun bir memurun 
yanlışlığından ileri geldiği anlaşılmış­
tır. Şehrimizi süsleyen bu ağaçları 
belediyemizin bir sanat ve tarih zev- 
kile sevdiğine ve koruyacağına ini-
nıyoruz.
Ağaç şiirimize, ata sözlerimize gir­
miş ve ulu ağaçlar her vakit yaşlı in­
sanlar gibi sevgi ve alâka görmüş­
tür. Pir Sultan Aptal (Öt benim san 
tanburam - senin aslın ağacmdandır - 
ağaç dersem gönüllerime - kırmızı gül 
ağacmdandır.) demektedir.
Atalarımızın ağaç yaş iken eğilir - 
ağaç ne kadar uzarsa göğe erişemez - 
ağaca balta vurmuşlar, sapı benden- 
dir demiş -  ağaca çık^a papucu yerde 
kalmaz - ağacı kurd, inşam derd 
yer - ağacın serti, insanın merdi - 
meyvalı ağacın başı yerdedir -  ağaç 
fidan iken eğilir, fidan iken düzelir) 
sözlerini söylemişlerdir.
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